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Executive Committee Meeting  
Thursday April 17th, 2014 at 5:04­ 5:30p.m. 
MSCA Office  
 
START: 5:04pm 
 
Executive Conference Meeting Minutes:  
● Guest from Organic Gardening Club­ Christian, Martin, and Katie 
○ presenting: interest in building a passive solar greenhouse for campus   
○ goals of: providing vegetables for students on campus, educational aspects of growing food, 
community engagement, paid student positions for this greenhouse, partnership with MCSA, work 
with our sustainability officers 
■ worry of enough student support & engagement, → passing a resolution passed to 
increase and show student support  
■ Christian’s senior sem: on the topic of passive solar greenhouses → good source for 
MCSA forum members to attend for more information  
○ funding: green reinvestment fund, sodexo grants, tech fee 
● Introductions 
○ name, year, position, high/low 
● Email from Joey 
○ attending to and fixing bylaws and amendments 
○ he will email us whenever major changes are made 
○ being brought forth through Laddie  
○ we will be receiving a informative google doc tonight  
● Agenda next Monday  
○ Bylaws  
○ Greenhouse Task Force to speak at open forum  
○ Sam Fettig to talk about Zimride advertising at open forum  
○ Co­sponsorship: community engagement about bringing an event May 1st for future events for 
pizza  
■ $1100 reimbursement from busses on U­Day  
○ MCSA committee choices/preferences  
○ secretaries will come up and talk about committees  
■ all new representatives should have met with outgoing representatives by now  
● Agenda for Monday the 28th 
○ need to approve ARFC members that day  
○ pre­approve agenda early  
● Old News 
○ Emily updated that Chinese language can be taught next year, 2 candidates are sent to the campus 
for teaching Chinese, as well as economics and art  
■ Office plans for the future  
■ International Students retention­ more cultural programing  
■ class is half full  
○ Jayce reminded us of pride week and drag show 
■ details are on last forum’s minutes  
○ Ellery reminded us of Earth week  
■ need more advertising  
● Next week is Info Session on Campus Connections 
○ if you have already attended training, you don't have to go 
○ meeting beforehand at 5:00pm, then go to the info session after  
 
 
Executive Committee Meeting  
Thursday April 17th, 2014 at 5:04­ 5:30p.m. 
MSCA Office  
 
END: 5:30pm  
